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A COMPARATIVE INDEX TO THE SAMYUTTA- 
NIKAYA AND THE SAMYUKTA-AGAMA
Continued
(Prepared by ChIZEX AKANUMA)
DIVISION III {continued)
BOOK II. RADHA SAMYUTTA (XXIII) 
Chapter I. Vaggo Pathamo. (paIt hi. rp. 188-201)
1. Maro................................. ...................6 ; 10 MS 2, 32a, 1. 3)
2. Saito................................. .............i# 6; 12 2, 32a, 1. 16)
oO. Bhavanetti...................... .............% 6 ; 1 2, 30b, 1. 3)
4. Parinileyya .................... ..........St 6 ; 2 IWK 2, 30b, I. 9)
5. Samaua (1)....................
6. Samaua (2) ....................
7'. Sotapanno........................
8. Araha...............................
9. Chandaraga (1) ........... ............ St 6 ; 13 2, 32b, 1. 1}
10. Chandaraga (2) ........... ........... do.
Chapter II. Dutiyo Vaggo.











.............-iv 6 , 16 2, 33a, 1. 4)
IS. Anatta (2)...................... ............ Cl,-).
19. ................m-11: , ie> A- •
20. Vaya................................. ............... St 6 ; 19 )$ri;S(.!a 2, 33a, I. 12)
21. Samudaya........................
22. Nirodliadhamma........... .............. do.
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Chapter HI. Ayacana-Vaggo Tatiyo.
23. Maro............................................. ® 6; 15 2, 32b, 1. 18) ?
24. Maradhamma............................. ® 6; 17 ?E®(®2,33a,l. 6)?
25-6. Anicca........................................ ® 6 ; 21 2, 33a, 1. 17)





Chapter IV. Upanisinna Vaggo Catuttho.
35. Maro............................................ 5$ 6 ; 22 2, 33a, I. 18)
36. Maradhamma............................. do.
37-8. Aniccani (1-2)........................ do.
39-40. Dukkhain (1-2)...................... d>.
41-2. Anatta........................................ do.
43-5. Khaya.... Samudaya ........... do.
46. Nirodhadhamma........................ do.
BOOK III. DITTHI SAINYUTTA (XXIV)












® 7 ; 24 2, 36b, 1. 3)
• S. 22 ; 150 Etarii mama
I ® 7 ; 12 2, 35b, 1. 1)
(8. 22; 151 Eso atta





• S. 22; 152 No ca me siya
( 7 ; 14 2, 35b, 1. 6)
I D. 2 ; 23
No. 27 (ft 9, 88a, 1. 2)
(j® 7 ; 22 2. 36a, 1. 11)
ID. 2; 17
No. 27 (ft 9, 87b, 1. 17)
(!® 7 ; 17-19 2, 35b,1.18)
< D. 2 ; 20
No. 27 (ft 9, 88a, 1. 11)
fj® 7 ; 21, 2, 36a, 1.6)
m 7 ; 23,2, 36a. 1. 16) 
' .D. 2; 26, 22
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13. Tain jlvaiii tain sariraiii .... do.
14. Anhaih jlvaiii aniiaiii sariraiii. do.
15. Hoti tatliagato ........................ do.
16. Na lioti tatliagato............ do.
17. Hoti ca na ca lioti tatliagato. do.
18. Neva lioti na na lioti tatliagato. do.
Chapter II. 1. Puritiiaganianaiii.
19. Vata.....................................................7 ; 24 HIW®. 2, 36b, 1. 3)
20-36...........................................................s. 24; 2-18
2. Dutiyagamanaiii.
37-44. Rlipi attii etc..............................jjf 7 ; 26-27 ?, 36b, I. 8)
Chapter III. Tatiyagananaiii.
45-70..........................................................S. 24; 1-18, 37-44
Chapter IV. Catuttliagamanaiii.
71-96..........................................................S. 24 ; 1-18, 37-44
BOOK IV. OKKANTIKA 8AMYUTTA (XXV).












BOOK V. UPPADA SAMYUTTA (XXVI).
(Part III. pp. 228-231)










BOOK VI. KI LES A SAMYUTTA (XXVII).
(Part III. pp. 232-235)










BOOK VH. SARIPUTT A SAMYUTTA (XXVIII i.





•j. A.kasa . ..........................................
6. Vinnanaiii.....................................
7. Akincanna...................................
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8. Sanni..............................................
9. Nirodho .....................................
10. SucimukhI ................................. is; 11 i$n(,g 3, 5b, 1.13)
BOOK VIII. NAGA SAMYUTTA (XXIX).
(Part III. pp. 240-246)
1. Suddhikaiii.........
2. Panitataraiii....
3. Uposatlia (1) ..
4. Uposatha (2) ..
5. Uposatha (3) ..
6. Uposatha (4) . .
7. Tassa sutaih (1)
8. Tassa sutam (2)
9. Tassa sutam (3)
10. Tassa sutaih (4)
(if 19; 7(^1, 81b, 1.7)
30; 5 9, 103a, 1. 3)
11-20. Danupakara (1)........................
21-50. Danupakara (2-4)....................
BOOK IX. SUPANNA SAMYUTTA (XXX).
(Part III. pp. 216-249)
1. Suddhakaiii.................... (if 19; 7 (ft 1,81b, 1. 4)................ ISP-T 30; 5 (ft 9,103,1. 3)
2. Haranti ........................ (if 19; 7 (ft 1,81b, 1.7).............................30; 5 (ft 9, 1031, 13)
3. Dvayakari (1)............. .
4-6. Dvayakari (2-4)...........
7-16. Danupakara (1) ........................
17-46. Danupakara (2-4)....................
BOOK X. GANDHABBAKAYA SAMYUTTA (XXXI). 
(Part III. pp. 219-253)
1. Suddhikaiii .................................
2. Sucaritahi......................................
3. Data (1) ......................................
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4-1'2. Data (2-10).............................
13-22. Danupakara (1) .. .............
23-112. Danupakara (2-4) ...............
BOOK XI. VALAHA-SAMYUTTA (XXXII).
(Part III. pi). 25£-257)
1. Desana.......................................................$6 31; 11 ( jg 3, sob, 1.1) 3
2. Sucaritaiii......................................
3-22. Danupakara (1) ....................






BOOK XII. VACCHAGOTTA SAMYUTTA (XXXIII).
(Part III. pp. 257-263)
1. Annana (1).................... ............ tiOi t
2. Annana (2).................... .............. do.
3. Anilauii (3)..................•
4. Annana (4).................... .............. do.
5. Annana (5).................... .............. do.
6-10. Adassana (1-5) .. ..










T H E  E A S T E R N  B U D D H I S T
B O O K  K i n .  T H A N A  S A M Y U T T A  ( X X X I V ) .
( P a r t  I I I .  p p .  2 6 3 - 2 2 9 )
1 .  S a m a d h i - s a m a p a t t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ;  2 6  3 ,  8 2 b ,  I .  4 )
2 .  T h i t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
3 .  V u t i h a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
4 .  K a l l a v i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
5 .  A r a m m a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
6 .  G o c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
7 .  A b h i n i l i a r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
8 .  S a k k a c c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
9 .  S a t a e c a k a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 0 .  S a p p a y a i i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 1 .  S a m a p a t t i - t l i i t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 2 .  S a m u p a t t i - v u t t h a n a  . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 3 .  S a m a p a t t i - k a l l i t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 4 .  ( S a m a p a t t i - a r a m m a n a )  . . . . . . . . . . .  d o .
1 5 .  ( S a m a p a t t i - a r a m m a n a )  . . . . . . . . . . .  d o .
1 6 .  ( S a m a p a t t l - a b h i n i h a r a )  . . . . . . . . . . .  d o .
1 7 .  ( S a m a p a t t i - S a k k a c c a ) . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
1 8 .  ( S a m a p a t t i - S a t a c c a k i u ' i ) . . . . . . . . . . .  d o .
1 9 .  ( S a m a p a t t i - s a p p a y a k a r i )  . . . .  d o .
2 0 .  ( T h i t i - v u t t h a n a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
2 1 - 2 7 .  ( T l i i t i - a r a m m a n a )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
2 8 .  ( V u t t l i u n a - k a l l i t a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
2 9 - 3 4 .  ( V u t t h a n a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
3 5 .  ( K a l l i t a - a r a m m a n a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
3 6 - 4 0 .  ( K a l l i t a — )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
4 1 - 4 5 .  ( A r a m m a n a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
4 6 .  ( G o c a r a - a b h i n i h a r a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
4 7 - 4 9 .  ( G o c a r a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
5 0 .  ( A b h i n i l i a r a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o .
5 1 - 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     d o .
5 3 .  ( S a k k a c c a k a r i - s a t a c c a k a r i ) . . . .  d o .
5 4 .  ( S a k k a c c a k a r i - s a p p a y a k a r i )  . .  d o .
5 5 .  ( S a t a c e a k i i r i - s a p p a y a k a r i )  . . . .  d o .
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DIVISION IV.—SALAYATANA-VAGGO
BOOK I. SALAYATANA-SAMYUTTA (XXXV) 
(Part IV. pp. 1-201)
Section I. Miilapaflnasa. 
Chapter I. Anicca Vaggo.
1. Aniccaiii (1)...................... .............St 8 ; 9-10 (M 2, 40b, 1.
17)
2. Dukkliaiii (1)..............., .
3. Anatta (1) ......................
4. Aniccaiii (2) ..................
5. Dukkliaiii (2) .................. ........... do.
6. Anatta (2) ...................... ............ do.
i. Aniccaiii (2)...................... .............St 13; 30 2, 75a, 1. 3;
8 Dukkliaiii (3).................. ........... )
9. Anatta (3) ...................... ........ a >.
10. Aniccaiii (4) .................. .............St 8 ; 27 ® 2, 43a, 1. 5)
11. Dukkliaiii (4)................. ..........HI 8 ; 28 (K 2, 43a, 1. S)
12. Anatta (4) ...................... ............ do.
Chapter II. Yamaha Vaggo.
13. Sambodliena (1).............
14. Sambodliena (2).............
15. Assadena (1) .................. ............ st 9; 17 8lW(E 2, 48a, 1.4)
16. Assadena (2) .................
17. No Cetena (1)................. ........... do.
IS. No Cetona (2).................
19. Abhinandena (1)............. ............ St 8; 8 (K 2, 40b, 1. 13)
20. Abhinandena (2)............. ........... do.
21. Uppadena (1)................. .............St 8 ; 6 7 2, 40b, 1. 7) 3
22. Uppadena (2)................. ........... do.
Chapter III. Sabba-Vaggo.
23. Sab! j a ............................................St 13 ; 17 Affl—tJJGK 2, 74a, 1. 1)
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24. Paliana (1) ................................. 8 ; 45-6 gif 2, 45a. 1. 77)
25. Pahana (2) ................................. do,
„ .. rn, «8; 4 UR (® 2, 40b, 1.1)
26. Panjanana (1) ........................ 8; 43-4 2, 45a, 1.11)
I do.
27. Parijanaua (2)............................. do.
28. Adittaiii ..................................... 8; 13 (M 2, 41a, 1.11)
29. Andhabhutaiii.............................
30. Samppa .....................................
31. Sappay a (1).................................
32. Sappiiya (2).................................
Chapter IV. Jatidliamma-vaggo.









42. Nirodlia ..................................... do.
Chapter V. Anicca-vaggo.
43. Aniceaih .....................................8; 11 2, 4J.a, 1. 3)
44. Dukkliaiii..................................... 8 -, 12 2, 41a, 1. 8)
45. Anatta.......................................... do.
46. Abhifmeyyaiii............................ do.





52. Upassatthaiii ............................. do.
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Section H. Panhasako dutiyo.
Chapter I. Avijja-vaggo.
53. Avijja ............................... ........... 8; 20 (K 2, 42a, 1. 16)
54. Saiiiyojana (1)..................
55. Samyojana (2)..................
56. Asava (1).......................... ............ $t 8; 19 ltl£ 2, 42a, 1. 12)
57. Asasa (2) .. ...................... ........... do.
58. Anusaya (1)...................... ............ S® 8 ; 20 (K 2, 42a, 1. 16)
59. Anusaya (2)......................
60. Parifma...............................
61. Pariyadinnam (1) .........
62. Pariyadinnam (1) .........
Chapter II. Migajala-vaggo.
63. Migajalena (1) ............. ............ # 43; 6 OLCK2, 72a, 1. 5)
64. Migajala (2) .................. ...................13 ; 7 (g 2, 72a, I. 14)
65. Samiddhi (1) .................. ............ 5® 9 ; 2 (ffi 2, 46a, 1. 12)
66. Samiddhi (2) .................. ............ do.
67. Samiddhi (3) ..................
68. Samiddhi (4) ................. ............ % 9 ; 1 (R 2, 46a, 1. 6)
69. Upasena ........................... .............J® 9 ; 28 (R 2, 49b, 1. 18)
70. Upavana ...........................
71. Chaphassayatanika (1) . ........... 8; 29 A.W (R 2. 43a, 1. 9)
72. Chaphassayatanika (2) . ............ do.
73. Chaphassayatanika (3) . ............ do.
Chapter III. Gilana-vaggo.
74. Gilana (1) ......................
75. Gilana (2) ......................
76. Radha (1) ...................... .............3® 6 ; 22 (R 2, 33a, 1. 18)
77. Radha (2) ...................... ........... do.
78. Radha (3) ......................
79. Avijja (1)............ ■ ■.........
80. Avijja (2)..........................





































........................... 9; 4 18)
Clianna........................ .....................« 47; 26 4, 77a, I. 16)
Punna..........................
13 ; 8 2, 72a. 1. 20)
.................. j 2 to 5 ; $£ 8 ; 35 2,
144a, 1. 18)
Bilhiyo............... .. .  .. ...........................24 ; 24 (& 3, 42b, 1. 20)
Eja (1)........................ .....................« 8; 47-50 (Jg 2, 45b, 1. 3)
Eja (2) ........................ .................... do.
Dvayaiii (1)............. .....................$ 8 ; 33, 2 j£ 2. 44a, 1. 6)
Dvayaiii (2)............... ...........................8; 34. 2 j£ (® 2, 4 !a, 1. 14)
Chapter V. Sala-vaggo.
Saihgayha (1)........... .....................3i 11; 7 (B 2, 62a, 1. 2)
Samgayha (2)........... .....................$ 13 ; 9 JWW (B 2, 72b, 1. 18)
Parihanaih ............... ............... ® 11; 6 .jgUf® 2, Gib, 1. 16)
Pamadavihari...........
Saihvara ....................
.....................« 11; 5 ftffiWKCB 2, 61b,1. 11)
Samadhi........................ « 8 ; 26 (® 3, 43a, 1. 2)
Patisallana.................. (3$ 8; 25 (® 2,42 b, 118)
Natumliakaih (1) ... « 10 ; 14 (K 2, 57a, 1. 17)...................t®ll; 2 2. 59b, 1.3)
Natumliakam (2).. . .
Uddako .................... .................$ 114 (ft 6, 35b)
Section III. PaSnasaiii Tatiyaih.
Chapter I. Yogakliemi-vaggo.
Yogakhemi
TTnarhivn 7 ; 6 2’ 35a- L 9'upaaaya........................................ |s. 22; 149 Ajjh dtikaiu
Dukkha...........................................Sj'fi 8 ; 39 Jggfr (Jg 2, 44b, 1. 16;
Loko.................................................... 9 ; 5 ikra (M 2, 46b, 1. 2)
Seyyo .............................................................7 ; 9-11 (JJ 2, 35a, 1. 15)
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113. Upassuti......................................
109. Saihyojana ................ .....................St 9; 12 2, 47b, 1. 2)
110. Upadanaih ............... .....................St 9 ; 13 (M 2, 47b, 1. 4)
111. Pajanam (1) ........... .....................St 9 ; 15 In (S 2, 48a, J. 1)
112. Pajanam (2) ...........
Chapter II. Lokakamaguna-vaggo.
111. Marapasa........................... .............SI 9 ; 19 fiMS (® 2, 48a, 1. 8)
115. Marapasa.......................... .............. do.
116. Lokakamaguna (1).. .. ...............® 9; 6 i*ra&(M2,46b,L6)




121. Kahnla............................. ............St 8; 18 2, 41b, 1.13)
122. Saihyojanaiii ................ ...............St 9 ; 12 2, 47b, 1. 2)
123. Upadanaih .................... ...............St 9 ; 13 (g 2, 47b, 1. 4)
Chapter III. Gahapati-vaggo.
124. Vesali ............................. ...............St 9; 9 KW(M2,47a,l. 13)
125. Vajji................... .............
126. Nalanda ........................
127. Bharadvaja.................... ...............St 43; 2 4> 46b, I IS)
128. Sono.................................
129. Ghosita ........................ ...............St 17; 5 2, 95b, 1. 15)
130. Haliddako ...................... ...............St 20 ; 17 (g3,16a, 1. 8)
131. Nakulapita ....................
132. Lohicco ........................ ■ ■ ■ •-St 9; 31 2,52a,l. 1)
133. V erahaccani.................... ...............St 9; 29 UJtaS^(M2,50b,l.
Chapter IV. Devadaha-vaggo.
134. Devadhakhano............. ..................St 8 ; 32 W&i&fr 2,43b, 1.1
135. Samgayha .................. 2, 43a, 1. 1
136. Agayha.......................... ..................st 11; 5 (K 2, 71b, 1. 13)
137. Palasina (1).................. ..................St ii; 2 Jgjt (ffi 2, 59b, 1. 3)































Hetuna ajjhatta (1) ................ s. 22. is Hetu
Hetuna ajjhatta (2) ............. do.
Hetuna ajjhatta (3) .............. do.
Hetuna bahira (1).................. do.
Hetuna bahira (2).................. do.
Hetuna bahira (3).................. do.
Chapter V. Navapurapa-vaggo.
Kammaih.....................................




Antevasi ...............................9; 7 JEft (S 2,46b, 1.18)
Kimatthiya.................................
Atthi nu Elio pariyayo...........
Indriya .
Katliika 1; 28 2, 5a, 1. 11)................................................. js. 22. 116 Kathika
Section IV. Pannasam Catuttham.
Chapter I. Nandikkhaya-vaggo.
Nandikhaya (1)........................8; 1-2 2,40a, 1.13)
Nandikhaya (2)........................ do.
Nandikhaya (3).........................$ 8; 3 jE®tf£ (M 2, 40a, 1.1)
Nandikhaya (4) ........................
Jivakambavane (1).........................8; 26 2,43 a 1. 2)














































Atitena (1-3).................. ...........# 1;
Atitena (4-6) ..................
Atitena (7-9) .................. ............ do.
Atitena (10-12)............. ........... do.
Atitena (13-15)............. ........... du.
Atitena (16-18).............
Yadanicca (1-3)............. ............ Si 8;
Yadanicca (4-6)............. ........... do.
Yadanicca (7-9).............
Yadanicca (10-12)......... .............Si;
Yadanicca (13-15)......... ........... do.
Yadanicca (16-18).........
Ajjhatta (1-3).................. .............3ft 8;
Bahira (1-3) .................. ............ 5it i;
1-2 2, 40a, 1. 13)











W s ; 38 (E 2, 44b, 1. 10) 3 
17- 14
3ft 8; 30 (© 2, 41b, 1. 5)
4-15 9; 20,4^a(R2,4Sn.l.
.11)
St 9 ; 26 (M 2, 49a, 1. 11)
at 21; 1 3, 17a, 1. 18)
at 9 ; 24 2, 48b, 1. 17) 3
at 9 ; 14 2, 47b, 1. 6)
at 43 ; 3 <=^1® 4, 47a, 1. 17)
Hatthapadupama (2)...............
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Chapter V. Asivisa-vaggo.
197. Asiviso ........................... « 43; 9 ^(©4, 48b, 1. 16)..............(ig 23; 6 (/,!: 2, 13a, 1. 14)
198. Kato.................................






Darukhandha (2) . . ..
f$t 43 ; 11 ® (/£ 4, 49b, 1. 16)
.............W 38 ; 3 Bf'is Gt 3, 10a, 1. 16)
Dukkhadhamma........... ...............St 43 ; 10 4, 49a, 1. 13)
20-1. Kiiiisuka, ........................ ...............St 43; 12 50a, 1. 16)
205. Vina...................................................St 43; 6 (£j 4, 48a, 1. 18)
206. Chapana ........................
(wW 43 ; 7 4, 48a, I.
............... Wfi 43 ; 8 4, 48b, 1.; 
lift 32 ; 8 (,% 2, 57a, 1. 13)
207.
BOOK II. VEDANA SAMYUTTA (XXXVI).






...............St 17 ; 18 itji (^2, 98a, 1.19)
o o. Pahaucna ........................ ...............3® 17; 13 (R2, 97a, 1. 7)
-1. P il/tcllcl ..................................... ..................... 17 14 (R 2, 97a, 1. 17)
5. Datthabbena ............... ...............St 17 ; 12 gjjjjlj (M 2, 98b, 1. 20)








11. Kahogata........................ ..................... 17 : 22 iiiW (fiJ 2, 99a, 1. 5)
12. Akasaiii (1).............
13. Akakam (2).................... .............. do.
11. Agaraiii ........................ ...............St 17; 17 2, 98a, 1. 10)
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15. Santakaih (1)........................ • • $6 17 ; 19 jfc.g. 2, 98b, 1. 6)
16. Santakaih (2)......... do.
17. Atthaka (1)............. • At 17; 22 2, 99a, 1. 6)
18. Atthaka (2).............
19. Pancakango ........... m 17 ; 32 (.Ire 2, 100b, 1. 15)■ ■ [M. 59 Bahuvedaniya
20. Bhikkhuna .............
Chapter III. Atthasatapariyaya-vaggo.
21. Sivako ...................... ■ • Sft 35 ; 8 3,107a, 1. 11)
22. Atthasata...............
23. Bliikkhu ............... ■ • 17; 22 W® 2, 99a, 1. 6;
24. Pubbeiianam .... ■ • 17; 20 JfcBJ 2, 98b, 1. 19)
25. Bliikkhuna ............. 17; 24 iElt (K 2, 99a, 1, 13)
26-28 Samanabrahmanii (1-3) . m 17;' 12)
26 (M 2, 99b, i.
29. Suddhikaiii niramisam .. . ■ • At 17; 30 IS ASi (Ire 2,100a, I. 13)
BOOK III. MATUGAMA SAMYUTTA (XXXVII).
Chapter I. Peyyiila-vaggo Pathamo.
1. Manilpa amanapa ....................
2. Manapa amanapa ....................
3. Avenika .....................................
4. Tibi ..............................................










Chapter II. Peyyiila-vaggo Dutiyo.
15. Akodhano.....................................









24. Pancasila........................ .. ..........











BOOK IV. JAMBUKHADAKA-SAMYUTTA (XXXVHIj.
(Pai’b IV. pp. 251-261)
1. Nibbauaiii ............... .....................as 18; 1 SSffi 3, la, 1.12)
2. Arahattaiii ............... ................... 18; 1 3, lb, 1.1)
o Dhammavadi ........... .....................Sit 18; l.ffiS(.K3,la,1.9)
4. Kimatthi.................... .....................^18;1 W® 3, la, 1.14)
5. Assaso........................ .....................^18; lJWCMS.2a, 1,9)
6. Paramassaso ........... .....................»18;l.B^(JM3,2a,1.12)
7. Vedana........................
8. Asava ........................ ................... 18; 1 3, lb, 1. 6)
9
10. Tanha ........................ .....................® 18;1W(®3, 2b, 1, 5)
11. Oglia.............................. .....................j»i8; 1 W(M3,ib,l. 11).
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12. Upadanaiii




V 18; 1 C® 3, lb, 1. 13) 
3ft 18; I Mt? 3, lb, i. 6)
S IS; 1 8ftt(®3, lb, I. 10) 
3ft 18; 1 W (M 3, lb, i. 8)
. $£ 18 ; 1 (K 3, lb, 1. 6)
BOOK V. SAMANDAKA-SAMYUTTAM (XXXIX).
(Part' IV. pp. 261-262)
1. Nibbanaiii ..................................$£ 18; 2 KU (R 3,2b,1,11)
2-15............................................................ do.
16. Dukkaraiii .................................. do.
BOOK VI. MOGGALANA-SAMYUTTAM (XL).









9. Animitto ..................................... 18; 13 (lit 3, 6a, 1. 3)
10. Sakko ..........................................
11. Candano .....................................
BOOK VII. CITTA-SAMYUTTAM (XLI).
(Part IV. pp. 281-301)
1. Safiuojana.................................................21; 14 If (R 3, 3ib, 1.8)
2. Isidatta (1)...........................................$£.2i; u -®®®£(R3,20b,l. 8}
3. Isidatta (2).................................$£ 21; 11 3,20b, 1.10)
4. Maliako ............................................... $£ 21; 13 JJiWiJli (R 3, 21ti, 1. 11)
5. Kamabhu (1) .........................of. $£ 21; 8 (M 3,19b, 1.3)
6. Kamabhu (2) ............................. §ft2i;io (R 3,20b, 1.10)
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7. ...............Si 21; 9 3, 19b, 1. 16)
8. Niganiho ........................ ..............21 ; 16 (I? 3. 22a. 1. 8)
9. Aoela ............................. ................» 21; 15 14'S'BtWR 3, 21b, i. 16)
10. Gilauadassauaiii........... ..............» 21; 17 (M 3, 22a, 1. 20)
BOOK VIII. GAMANI-SAMYUTTAM (XLIIj.
(Part IV. pp. 305-359)
1.
2. Puto.................................... ............ B 33 ; 3 (,R 3, 86a, 1.11)
oD. Yodhajivo .................    .■ 32; 4 (R 3, 86b, 1. 5)
4. Hattlii...............................
5. .AjE>.s&..............................................................® 32; 5 03® (R 3, 86b, 1. 17)
6. Paccliabliumako............. ............. 'I' 17 5, 19b, 1. 8)
7. Desauu............................... ............ #32; 11 IiOfIKJJ 3, 89a, 1. 14)
8. Sankha............................... .............# 32 ; 12 3, 90a, 1.1)
9. Kulaiii............................... ............ # 32 ; 10 3, 88b, 1. 19)
10. Manicnlaiii...................... .............at: 32 : 7 TiTSSfR- 3, 87a, 1. 17)
11. Bhadra............................... .............# 32; 9 WJi(K 3, 88a, 1. 18)
12. Kasiyo ....................... .............# 32: 8 T43(I75 3. S7b,l. 10)
13. Patali ............................... ............. 'I' 20 5, 24a.)
BOOK IX. ASANKHATA SAMYUTTAM (XLIII).
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BOOK X. AVYAKATA SAMYUTTAM (XLIV).
(Part IV. pp. 324-403)
1. Kliematlieri.............................
2. Anuradho................................. . . 3® 5; 4 W S? 2. 26b. I. 9)
3. Sariputta-kotthika (1) .. ..
4. Sai’iputta-kotthiko (2) .. ..
5. Sariputta-kotthika (3) .. ..
6. Sariputta-kotthika (4) .. ..
7. Moggalana ............................. • 34; 20 g® 3,100b, 1.3)
S. Vacoho...................................... ••34 ; 22 AtOXX 3, 101a, 1. 8)
9. Kutfilialasala ........................ • -8$ 34; 19 4# (M 3, 100a, 1. 12)
10. Anando ................................. . . 2$ 34 ; 23 (M 3, 101a, 1. 15)
11. Sabhiyo ................................... ■ ■ Sffe 34 ; 10 3, 100b, 1. 15)
(To be continued')
